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Оптимізацію грошових потоків можна здійснити шляхом: 
зменшення, а в перспективі відмова від утворення дебіторської 
заборгованості; прискорення часу інкасації коштів, що сприяти-
ме скороченню залишку грошових активів у касі; скорочення 
випадків і обсягів розрахунків готівкою, адже вони збільшують 
залишок коштів у касі і зменшують термін користування влас-
ними грошовими активами. 
Таким чином, для удосконалення менеджменту грошових 
потоків необхідним є збалансування позитивного та негативного 
грошових потоків, зменшити дебіторську заборгованість. Зба-
лансування усіх видів грошових потоків на основі урахування як 
зовнішніх, так і внутрішніх факторів сприятиме підвищенню 
ефективності управління грошовими засобами, результатів фі-
нансово-господарської діяльності підприємств. 
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Заощадження домогосподарств виконують важливу роль в 
економічних процесах, оскільки визначають перспективи роз-
витку національного господарства загалом. Своєю чергою, до-
сягнення та підтримання стабільних темпів економічного зрос-
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тання є пріоритетним завданням економічної політики уряду 
будь-якої країни світу. Домогосподарства забезпечують економі-
ку країни вільними грошовими ресурсами за рахунок своїх 
заощаджень [2]. 
Загалом під заощадженнями населення розуміється частина 
грошових доходів (надходжень) населення, яка не використову-
ється на поточне споживання з метою накопичення в майбут-
ньому [3]. 
Основою формування заощаджень домогосподарств є дина-
міка та структура доходів. Доходи населення виступають не ли-
ше основним джерелом забезпечення матеріальних і немате-
ріальних потреб для розвитку особистості, а також головним 
джерелом формування купівельної спроможності. 
Основними напрямами використання заощаджень населення 
є: відкриття вкладу (депозиту) в банку; збереження заощаджень 
у вигляді готівки (як в національній, так і в іноземній валюті); 
придбання акцій, облігацій. 
Заощадження населення стають інвестиціями в основний ка-
пітал лише після проходження наступних етапів: вкладення 
заощаджень на депозитні рахунки інститутів кредитно-банків-
ської системи і в цінні папери; видача інститутами кредитно-
банківської системи інвестиційних кредитів за рахунок залуче-
них засобів або вкладення їх у довгострокові цінні папери; 
інвестування в основні фонди коштів, залучених компаніями за 
допомогою довгострокових банківських кредитів і емітованих 
цінних паперів [1]. 
Чинники, які впливають на рівень заощаджень населення: 
рівень доходу населення, політична стабільність, процентні 
ставки комерційних банків, рівень оподаткування, розвиток 
фінансових ринків, інші. 
Крім економічної ролі заощадження відіграють і важливу 
соціальну роль. По-перше, вони забезпечують «запас міцності» 
за умов кризи. По-друге, схильність до заощаджень і можливість 
її реалізувати в сприятливих інституційних умовах задають 
довгострокові стратегії соціально-економічної поведінки. Це 
пов‟язано з інвестиціями в освіту, здоров‟я, в кінцевому підсум-
ку – у розвиток людського потенціалу, що стабілізує соціально-
економічну ситуацію і позитивно впливає на перспективи інно-ваційного розвитку країни [1]. 
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Залучення інвестиційних ресурсів для вітчизняної економіки 
є одним з найважливіших. Джерелом цих ресурсів є національні 
заощадження, що займають особливе місце в системі економіч-
них процесів, оскільки зачіпають інтереси багатьох економічних 
суб'єктів: домашніх господарств, кредитно-банківської системи, 
підприємств, держави. З одного боку, заощадження – важливий 
показник рівня життя населення, з іншого – джерело інвестицій. 
Отже, у сучасній українській економіці, відповідно до довго-
строкової концепції розвитку, на одне з перших місць висува-
ється проблема забезпечення стійкого економічного зростання. 
Як показує світовий досвід, для її розв‟язання необхідне залу-
чення інвестиційних ресурсів, незалежних від коливань світових 
фінансових ринків. Даним вимогам задовольняють внутрішні 
інвестиції, одним з основних джерел яких виступають заоща-
дження сектора домашніх господарств. Тому сьогодні, коли 
істотно зменшився притік інвестицій із-за кордону здійснені 
домогосподарствами заощадження можуть стати вагомою аль-
тернативою іноземним інвестиціям у контексті формування 
стабільної фінансової основи соціально-економічного розвитку 
держави. Для залучення фінансових ресурсів домогосподарств 
на розвиток економіки необхідно вирішити два основні зав-
дання: забезпечити формування заощаджень у населення і 
реалізувати трансформацію фінансових ресурсів домогосподар-
ств в інвестиції. 
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